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Название проекта “Отдохнем с пользой" (проведение мастер-классов для творческого развития детей и взрослых на базе досуговых 
заведений в п. Карабалык и Карабалыкском районе)” 
Инициатор ГУ “Отдел образования Карабалыкского района” 
Команда   • Мурзина Ольга Асылбаевна, ГУ “Аппарат акима Карабалыкского района”, руководитель отдела; 
• Сейтканова Зарина Нурболовна, ГУ “Аппарат акима Узункольского района”, руководитель отдела; 
• Алдыбергенова Касира Кенжалыевна, ГУ "Аппарат акима города Тобыл Костанайского района", заведующий 
сектором; 
• Амергалиева Индира Ерблановна, ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная", заведующий 
сектором; 
• Сарин Тимур Маратулы, ГУ “Аппарат акима города Костанай”, руководитель отдела 
Миссия проекта Развитие творческого потенциала у населения 
 Обоснование инициации Согласно Правил оказания государственной услуги “Прием документов и зачисление в организации дополнительного 
образования для детей по предоставлению им дополнительного образования", утвержденных приказом МОН РК от 22 
мая 2020 года №219, прием заявлений на предоставление данной государственной услуги осуществляется ежегодно с 
1 августа по 1 октября, с учетом того, что в данных заведениях места ограничены. В иные дни прием документов и 
зачисление в организации дополнительного образования исключен.  
Еще одной из ключевых проблем на сегодняшний день является то, что в условиях карантинных мер основная часть 
жителей сидит дома, нет выхода эмоциям, нет общения, нет возможности самовыражения, отсутствуют финансовые 
средства и ресурсы. Именно по этим причинам мы стали зависимы от гаджетов, постоянная нехватка свободного 
времени, отсутствие внимания к детям приводит к одиночеству, замкнутости и неуверенности в себе. 
Также, затронув тему дополнительного образования, некоторые жители района не имеют возможности его получить. 
Это социально-уязвимые слои населения. 
В Карабалыкском районе население составляет около 27000 человек. Лиц с инвалидностью 834 человек, из них 77 
детей, пенсионеров 4756 человек, 77 малообеспеченных семей, в них 336 человек, в том числе детей 197 человек, 
многодетных 85 семей, зарегистрированных безработных 171. В поселке Карабалык также имеется дом престарелых, 
где проживают 49 человек. 
Именно по этим причинам мы придумали решение данных проблем. 
Создав наш проект “Отдохнем с пользой", где на базе досуговых заведений группой лиц из числа творческих людей, 
женщин, находящихся в декретном отпуске, матерей-одиночек, людей с ограниченными возможностями и других  
категорий социально-уязвимых слоев населения, будут проводиться разнообразные мастер-классы, что позволит 
создать площадку для дополнительного заработка, раскрыть творческий потенциал детей и взрослых, а также развить 
эмоциональный интеллект, моторику, усидчивость, завести новые знакомства, разнообразить досуг, придать 
   
 
   
 
уверенности в себе, поднять настроение, провести свободное время с пользой в посткарантинный период. 
Проанализировав происходящую ситуацию в п. Карабалык и Карабалыкском районе женщинам, находящимся в 
декретном отпуске, матерям-одиночкам, лицам с ограниченными возможностями и другим категориям социально-
уязвимых слоев населения не хватает финансовых средств для самореализации, а также отсутствует возможность 
использования своих творческих навыков и талантов в деле, научиться чему-то новому для себя, чтобы найти 
дополнительный заработок. 
Для данных лиц проект “Отдохнем c пользой” даст возможность заниматься своим любимым делом, проявить свои 
творческие навыки и таланты при проведении мастер-классов, познакомиться с интересными для них людьми, а также 
научиться чему-то новому, что может дать им дополнительный доход.  
Наш проект является социальным. В нашем проекте реализуются государственные программы: развития 
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы “Еңбек”,  ”Цифровой Казахстан”, 
развития образования Республики Казахстан, национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни 
лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года.  
Для инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных детей, для проживающих в доме престарелых мастер-
классы будут проводиться бесплатно, два раза в месяц, за счет привлеченных средств. Данные мероприятия 
планируется проводить на базе домов культуры, дома творчества и других заведений, адаптированных для лиц с 
ограниченными возможностями. 
Таким образом, для реализации нашего проекта не требуются большие вложения для приобретения собственного 
адаптированного помещения. 
Наш проект носит пилотный характер. В дальнейшем мы предлагаем его мультиплицировать повсеместно. 
Цель проекта Проведение разнообразных мастер-классов для творческого развития детей и взрослых на базе досуговых заведений с 
1 марта 2021 года 
Задачи проекта 1. Создание группы из числа творческих людей, женщин, находящихся в декретном отпуске, матерей-одиночек, 
людей с ограниченными возможностями и других категорий социально-уязвимых слоев населения; 
2. Организация помещений (почасовая аренда помещений при досуговых заведениях, аренда на безвозмездной 
основе); 
3. Запрос списка социально-уязвимых слоев населения в ГУ “Отдел занятости и социальных программ акимата 
Карабалыкского района”, КГУ “Центр занятости населения” Карабалыкского района Костанайской области, ГУ 
“Отдел образования акимата Карабалыкского района”. 
4. Разработка графика проведения мастер-класса. 
5. Приобретение материалов. 
6. Расчет себестоимости мастер-класса. 
7. Набор участников, желающих пройти мастер класс. 
   
 
   
 
8. Качественное проведение мастер-классов. 
Целевые показатели и критерии 
оценки успеха проекта 
1. Создана группа талантливых людей для проведения мастер-классов по тематике (лепка, вязание, плетение и др. 
МК); 
2. Вовлечены заинтересованные лица (отдел занятости, отдел образования, центр занятости, инвесторы, педагоги, 
население района); 
3. Приобретены новые навыки и таланты. 
Продукт проекта Мастер-классы по мыловарению, бумажному моделированию, робототехнике, плетению из газетной лозы, по 
созданию фруктовых, овощных и сладких букетов и боксов,  топиариям, вышивке, созданию тематических 
композиций, по бисероплетению, по созданию украшений, рисованию акварелью, обработке фотографий, канзаши, 
вязанию, лепке, кулинарные и другие мастер-классы. 
Заказчик проекта ГУ “Отдел занятости и социальных программ акимата Карабалыкского района” 
Нужды заказчика Организация разнообразного досуга для детей и взрослых района 
Заинтересованные стороны 
проекта 
Отдел образования, Отдел культуры, Центр занятости, Молодежный ресурсный центр, Отдел предпринимательства, 
индивидуальные предприниматели, волонтеры, население 
Ограничения проекта: 
 
- по срокам: с 1 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года  
- по бюджету: 500000 тенге - местный бюджет; 300000 тенге - привлеченные средства от предпринимателей на 
приобретение раздаточного материала для проведения мастер-классов, для оплаты мастерам за проведенные мастер-
классы, за аренду помещений; 
- по содержанию: набор группы до 10 человек для участия в мастер-классах, от 3 лет. 
Допущения проекта: 
 
- по срокам: карантинные меры; задержка поставки материалов;  
- по бюджету: девальвация; процентное соотношение платежеспособного населения к неплатежеспособному 
населению составляет 3 к 1; 
- по содержанию: отсутствие поддержки некоторых педагогов и родителей 
Крайний срок завершения 
проекта 
1 марта 2021 год  
Ключевые даты (вехи) проекта 1. Создание группы из числа творческих людей, женщин, находящихся в декретном отпуске, матерей-одиночек, 
людей с ограниченными возможностями и других категорий социально-уязвимых слоев населения - до 1 декабря 2020 
года; 
2. Запрос списка социально-уязвимых слоев населения в ГУ “Отдел занятости и социальных программ акимата 
Карабалыкского района”, КГУ “Центр занятости населения” Карабалыкского района Костанайской области, ГУ 
“Отдел образования акимата Карабалыкского района” - до 1 декабря 2020 года. 
   
 
   
 
3. Разработка графика проведения мастер-класса - до 1 января 2021 года. 
4. Организация помещений (почасовая аренда помещений при досуговых заведениях, аренда на безвозмездной 
основе) - в соответствии с графиком проведения мастер-классов; 
5. Приобретение материалов - 15 января 2021 года; 
6. Расчет себестоимости мастер-класса - 1 февраля 2021 года; 
7. Набор участников, желающих пройти мастер-класс - до 15 февраля 2021 года; 
8. Качественное проведение мастер-классов - с 1 марта 2021 года. 
Суммарный бюджет Общий бюджет: 800 000 тенге, из них: 500 000 тенге из местного бюджета, а также 300000 тенге привлеченные 
средства от предпринимателей.                                                        
 
 
 
 
